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Lp. TYP Jednostka  organizacyjna
Suma R 
13-15
 E 
13-15
Kate-
goria 
2016 
wg 
śred-
niej E
100. WNZ Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii 87,00 25,31 C
101. WL Zakład Medycyny Laborato-ryjnej 429,00 25,28 C
102. WL Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 403,00 24,47 C
103. WL Zakład Medycyny Paliatywnej 389,00 24,19 C
104. WL Klinika Położnictwa 738,00 24,11 C
105. WNZ Zakład Fizjoterapii 324,00 23,31 C
106. F Zakład Terapii Monitorowanej i Farmakogenetyki 292,00 21,46 C
107. WNZ Zakład Gerontologii Społecznej i Klinicznej 64,00 21,33 C
108. WL Zakład Anatomii i Neurobiolo-gii 531,00 21,12 C
109. F Zakład Chemii Klinicznej 156,00 19,92 C
110. WL
Katedra i Klinika Ginekologii, 
Ginekologii Onkologicznej 
i Endokrynologii Ginekolo-
gicznej
652,00 19,58 C
111. WL
Katedra i Klinika Ortopedii 
i Traumatologii Narządu 
Ruchu
324,00 19,22 C
112. WL
Katedra i Klinika Kardiologii 
Dziecięcej i Wad Wrodzonych 
Serca
256,00 18,90 C
113. WL Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego 166,00 18,51 D
114. WL
Katedra i Klinika Chirurgii 
Twarzowo-Szczękowej 
i Stomatologicznej
413,00 18,46 D
115. WL Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej 128,00 18,42 D
116. WL Zakład Neuroanestezjologii 65,00 18,35 D
117. WL Klinika Chirurgii Plastycznej 126,00 17,61 D
Lp. TYP Jednostka  organizacyjna
Suma R 
13-15
 E 
13-15
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goria 
2016 
wg 
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niej E
118. WL
Katedra i Klinika Chorób 
Wewnętrznych, Chorób 
Tkanki Łącznej i Geriatrii
306,00 16,84 D
119. WL Zakład Kardioanestezjologii 101,00 16,83 D
120. WNZ Zakład Higieny Żywności 32,00 16,82 D
121. WL Zakład Etyki 146,00 16,22 D
122. WL Zakład Ortodoncji 163,00 15,40 D
123. WNZ Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej 159,00 14,75 D
124. WL Zakład Anatomii Klinicznej 213,00 14,11 D
125. WL
Katedra i Zakład Periodonto-
logii i Chorób Błony Śluzowej 
Jamy Ustnej
131,00 13,65 D
126. WL Zakład Propedeutyki Chirurgii i Urazów Wielonarządowych 89,00 12,33 D
127. WL Katedra i Zakład Fizjologii 84,00 11,64 D
128. WL Klinika Neonatologii 71,00 10,92 D
129. WNZ Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej 94,00 10,28 D
130. WNZ Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska 60,00 6,94 D
131. WL II Klinika Ortopedii i Trauma-tologii Narządu Ruchu 44,00 5,69 D
132. WL
Zakład Technik Dentystycz-
nych i Zaburzeń Czynnościo-
wych Narządu Żucia
4,00 0,78 D
133. WNZ Klinika Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej 0,00 0,00 D
Objaśnienia: WL – Wydział Lekarski; WF – Wydział Farmaceutyczny z Od-
działem Medycyny Laboratoryjnej; WNZ – Wydział Nauk o Zdrowiu z Od-
działem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej; Suma 
R – suma punktowanych osiągnięć z  lat: 2013, 2014 i 2015; Średnia E – 
średnia arytmetyczna iloczynów E=R/N z lat: 2013, 2014 i 2015 
Konkurs Prac Magisterskich rozstrzygnięty
Szymon Macioszek wygrał Konkurs Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2014/2015 na kierunku 
farmacja. Nagrodzona praca pt. Metabolomika w badaniu dysbiozy flory jelitowej powstała pod kierunkiem dr. hab. Mi-
chała Markuszewskiego, prof. nadzw. z Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki. Drugie miejsce zdobył Wojciech Go-
stomczyk za pracę pt. Badanie wpływu amorfizacji substancji leczniczej na kinetykę rozpuszczania, której promotorem 
jest dr hab. Krystyna Pieńkowska z Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej. Miejsce na najniższym stopniu podium przypa-
dło Damianowi Świeczkowskiemu za pracę pt. Opieka farmaceutyczna w opinii studentów Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, lekarzy i farmaceutów województwa pomorskiego, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Danuty Siluk z Za-
kładu Farmakodynamiki Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki. Nagrody publiczności przyznano:  Wojciechowi Go-
stomczykowi, Agacie Stępniak i Szymonowi Macioszce.
W Konkursie, który odbył się 18 marca br. rywalizowali autorzy sześciu prac. Recenzentami byli: dr hab. Krzysztof Cal, 
prof. nadzw., dr hab. Alina Plenis i dr hab. Katarzyna Gobis. Natomiast w trakcie finału publiczne przedstawienie prac 
oceniła komisja konkursowa w składzie: prof. Antoni Nasal, dr hab. Piotr Kowalski, prof. nadzw., dr hab. Anita Kornicka 
– przewodnicząca komisji oraz dwie studentki Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed – Natalia Susłowska, prze-
wodnicząca Młodej Farmacji i Katarzyna Łukasz, reprezentantka Uczelnianego Samorządu Studenckiego. 
Patronat honorowy nad konkursem objął dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed prof. Wiesław Sawicki. 
Akcję wspierał gdański oddział Młodej Farmacji. ■
